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Dato' Profesor Dr. Hashim Yaacob dilantik 
sebagai Timba/an Naib Canselor (HEP) 
menggantikan Profesor Dato ' Dr. Firdaus 
HJ. Abdullah bermula 2 Jun 2001. 
"Sebaqa! Timbaian Naib Canselor (Hal Ehwal Pelalar), sayo ln~ln 
menjadi bapa dan kawan kepada semua pelajar Unlversltl Malaya 
untuk mernbimbinq pelajar ke arah kesejahteraan. Soya bcrdoa 
semoqa pelajar terus memberi kerjasama dan Tuhan mernakbulban 
niat ini. Saya akan menulis denqan lebih terperinci dalam keluaran 
bertzumya menqenai isu-isu semasa yanq penttnq baqi kita bersarna." 
- Dato' Profesor Dr. Hashim Yaacob 
Biodata 
I 
Dato' Profesor Dr. Hashim Yaacob memperolehi Ijazah BOS (Otago, 
New Zealand, 1975), MSc (London, 1978), FDSRCPS (Glasg, 1986), 
Dip. Pengajian Islam (VIA, 1992). Beliau telah dianugerahkan Ijazah 
FDSRCS (Eng) Ad eundem oleh Royal College of Surgeons of England 
(1995), FFOP (RCPA) oleh Royal College of Pathologists of Australasia 
(1996), CBiol (Chartered Biologists) 
oleh Institute of Biology, United bersambung di muka surat 3 
ILMU ALLAH 
DAN ILMU MANUSIA 
llmu adalah rnilik Allah yang mutlak. 
Tugas rnencari ilrnu ke atas penganut- 
penganut Islam adalah tanggungjawab 
yang tidak ada penghujungnya. la ber- 
rnula dari dalarn buaian hingga ke 
Jiang lahad. 
Dalarn rnenjelaskan tanggungjawab 
terhadap ilrnu, Rasulullah s.a.w. Lelah 
mernbahagikan manusia kepada lima 
golongan: 
(i) Mualim (guru yang mengajar ilmu) 
(ii) Penuntut ilmu (yang berpandukan 
kitab dan mencatat) 
(iii) Pendengar ilmu 
(iv) Orang yang kasih kepada ilmu 
(kasih kepada tiga golongan di 
atas) 
(v) Orang yang tidak tergolong di 
dalam mana-mana empat golongan 
di aias. 
Bahagion Hui Ehwul 
Umuk uu, Rasulullah telah men 
jelaskan bahawa golongan yang kelima 
akan rosak binasa. 
Gesaan Islam agar penganutnya 
rneneroka dan mencari ilmu penge- 
tahuan yang pcnuh keberkatan adalah 
satu motivasi rohani yang cukup bcr- 
makna. Usaha mencari ilmu tidak wajar 
berhenti sesudah memiliki SIJil, 
diploma, ljazah atau sesudah bergelar 
Profcsor, pakar clan seurnpnmauya, 
Seseorang itu akan sedar bahawa 
semakin banyak ilrnu yang diterima 
dan ducmui, semakin banyak yang 
tidak diketahuinya. Dengan kata lain, 
pcngcmbangan ilmu scd.11111 b ·rl,1ku 
dnlam dirinya dan mrnd.11anglrnn 
manfaat krp,1da11ya. 
Jlmu yang d1kctahu1 clan dumliki 
okh manus1:t 1tdalah 1b.11.ll ltittk .11r 
yang jatuh kc dalam lautan Juas brr 
banding ilmu yang dim1hk1 olch Allah, 
PencipLa alam mi. Adalah tidak wa1ar 
manusia bersikap angkuh. bangga elm 
clan ego dengan ilmu yang mcrcka 
miliki tanpa rasa ingin bcrsyukur 
kepac.la Allah, Pcmilik tlmu yang sc 
benar. Malah sifat dan nama Allah itu 
sendiri adalah Maha Mengetahui (Al- 
1Aliim). 
Manusia harus scdar bahawa 
mereka terlalu sedikit ilmunya di s1s1 
Allah fa1ala. Al-Quran tclah mcnc rna 
kan secara panjang lebar kisah teladan 
ilmu Allah yang unggi kcpada manus1a 
melalui k1sah Nabi Musa clan Nab1 
Kh1cl1r. Kisah ini d1pcndckkan I tt1 
bcrikut· 
S 1rli1h b rk ·nala11 dan I r .1ltap, 
Nab1 Mu 1 m ·nyatakm ha 1.1111 .1 111g111 
h1dup b 1 ·1ma N.1h1 Kl11d11 d.111 llH' 
111111111t tlmu d.11 my.1. 
borsn1nl>uno d1 mukn surnt 2 
sambungan dari muka surat 1 
Khidir berkata, "Saudara tidak 
tahan nanti mengikut saya. 11 
Musa menjawab pula, 11Insya-Allah! 
Saya akan sabar dan tidak akan der- 
haka kepada saudara. 11 
Selepas kedua-duanya berternu, 
lalu kedua-duanya pun berjalan rne- 
nyusur pantai. Tiba-tiba narnpak oleh 
rnereka sebuah perahu kepunyaan 
anak negeri rnelintas di hadapan Nabi 
Musa clan Nabi Khidir, lalu kedua- 
duanya pun rnelornpat naik ke atas 
perahu itu tanpa dipelawa. 
Tiba-tiba terbang rnelayang di atas 
kepala rnereka seekor burung pipit 
yang arnat kecil, lalu hinggap di 
hujung perahu. Burung itu rnenyen- 
tuhkan hujung paruhnya yang halus 
itu ke perrnukaan air laut. Burung itu 
rninurn, kernudian terbang rnelayang 
sehingga lenyap dari pandangan Nabi 
Musa clan Nabi Khidir. 
Pada saat itu berkatalah Khidir 
kepada Musa, "Hai Musa, adakah 
engkau melihat apa yang dilakukan 
oleh burung pipit tadi?" 
Nabi Musa rnenjawab dengan 
segera, "Ya, saya lihat burung itu 
minum air laut." 
Berkata Khidir, "Tahukah engkau 
berapa banyak air laut yang di- 
minumnya dan berapa pula banyaknya 
air laut yang masih tertinggal di lautan 
itu?" 
Berkata Musa, 11Air yang diminum 
burung itu sedikit sekali, mungkin 
hanya satu titis sahaja, sedangkan air 
laut yang masih tertinggal di lautan, 
banyak sekali, sebab laut itu tidak 
terbatas luasnya. Luas dan luas sekali; 
dalam dan dalam sekali.11 
"B iki h II • Khidi II ar a , upr 1 tr, syaratnya . 
jangan tanyakan apa-apa nanti, tentang 
apa yang saya akan lakukan sebelum 
saya nyatakan maksudnya kepada 
saudara.11 
Musa berjanji akan rnernenuhi 
syarat itu. Kedua-duanya pun rnenerus- 
kan perjalanan rnenyusur pantai. Tidak 
lama kemudian, rnereka melihat se- 
buah kapal belayar. Segera rnereka 
menurnpang kapal itu. Nabi Khidir 
merosakkan dinding kapal itu, narnun 
kerana mukjizatnya dan keizinan Allah, 
kapal itu dapat terns belayar. 
Melihat perlakuan Khidir, Musa 
bertanya, "Mengapa saudara merosak- 
kan kapal ini? Bukankah ini terlarang 
dalam agama kita?11 
''Apa kataku tadi! jangan tanyakan 
walau apa pun yang kukerjakan," 
jawab Khidir dengan tegas. 
Musa berkata pula: "Oh, ya! Maaf 
saudara. Sudah kulanggarkah janjiku?" 
Kemudian rnereka turun dari 
kapal dan kembali lagi rnenyusuri 
pantai. Mereka melihat seorang anak 
kecil bermain-rnain. Nabi Khidir rne- 
megang anak itu clan rnembunuhnya. 
Melihat ha! itu, Musa merasa kasihan 
clan bersalah seterusnya mernpersoal- 
kan perbuatan itu. 
Khidir berkata, "Saudara sudah 
lupa akan janji-janji saudara. jangan 
tanyakan lagi; nanti saudara Lidak 
kubolehkan ikw terus. Untuk kali ini, 
kumaafkan." 
Mereka meneruskan perjalanan 
hingga sampai ke negeri Antakiah. 
Mereka meminta makanan ke sana ke 
mari, tetapi seorangpun tidak mahu 
memberinya. Kedua-duanya terus juga 
berjalan sehingga mereka melihat 
sebuah rumah yang hampir roboh. 
Nabi Khidir menghampiri rumah itu 
dan membaikinya. 
Musa bertanya sebab Nabi Khidir 
membaiki rumah itu, padahal orang- 
orang kampung itu sangat degil dan 
kikir, tidak mahu memberi mereka 
makanan. Untuk kali ini Nabi Khidir 
tidak memaafkan Nabi Musa dan 
melarang Musa mengikutinya. 
Nabi Khidir berkata, "Dengarlah! 
Kuterangkan apa sebab kulakukan 
semua itu tadi. Kapa) kurosakkan 
sebab pemililrnya adalah sccreng 
miskin. Di seberang laut iru ada se- 
orang raja yang suka merampas kapal- 
kapal yang belum ada cacatnya; jadi 
maksudku supaya kapal itu tidak 
dirampas oleh raja yang zalim itu. 
Anak yang kubunuh tadi ialah 
kerana kelak jika ia dewasa, ia sangat 
melawan dan derhaka kepada orang 
tuanya. Daripada ia derhaka nanti dan 
akan mengubah keimanan ayahnya, 
kerana cintanya kepada anaknya, lebih 
baik ia mati sahaja pada waktu kecil. 
Itulah maksudku membunuh anak itu. 
Rumah yang kuperbaiki tadi ke- 
punyaan dua orang anak yatim piatu, 
Asyram dan Syarim namanya. Orang 
tuanya menyimpan hen« pusaka di 
bawah dinding rumah itu. jika dinding 
itu rosak, tentu harta ilU diketahui 
orang. Sebab itu kuperbaiki, jika 
mereka besar nanti tentu mereka 
mengetahui sendiri harta ilU. Saudara 
Musa! Pekerjaanku itu semuanya 
bukan kerana kemahuanku seiuliti, 
tetapi ilham daripada Allah. Selamat 
cinggal saudara!" 
Sewaktu akan pergi Nabi Khidir 
menasihati Musa katanya, '1anganlah 
saudara menunwt if mu hanya unwk 
diperka£akan sahaja, 1etapi hendaklah 
ia diamalkan." 
Inilah antara gambaran kisah 
teladan yang telah ditunjukkan oleh 
Allah kepada umat masa kini sebagai 
peringatan tentang ceteknya ilmu 
manusia yang dimiliki kini. Untuk itu, 
kesedaran umat untuk terus mengejar 
ilmu tidak sewajarnya bersifat terhad 
dan mati sebaliknya sahutlah seruan 
Rasulullah s.a.w agar menuntut ilmu 
sehingga ke negeri China. Dengan kata 
lain, disiplin ilmu yang dikejar dan 
dimiliki biarlah meluas clan mcnyc 
luruh. jadikanlah ilmu sebaga1 pelna 
hidup yang akan menerangi kna di 
dunia mahupun akhirat. lkhlaskan din 
untuk tcrus mcnghargai cl;m bersyukur 
dengan scdik1t ilmu yang Allah i ink.in 
umuk kita m1liki chm kita akan tern 
mcngcjar ilmu tanpa tttik akh1r. 
Wallahu 'Alam. 
Bahagian Hal Ehwal Polajar. Kompleks Pordanaslswa, Unlvorsltl M luya, b0603 Ku 11, Lumpur 
2 
"30. - Ingatlah ketika Tuhanmu ber- 
firman kepada para malaikat: "Se- 
sungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di muka bumi." 
Mereka berkata: "Mengapa Engkau 
hendak menjadikah (Khalifah) di bumi 
itu orang yang akan rnernbuat kc- 
rosakan padanya dan menumpahkan 
darah padahal kami sentiasa bcnasbih 
dengan memuji Engkau dan mensuci 
kan Engkau". Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa 
yang kamu tidak ketahui", 31. - Dan 
Dia mengajarkan kepada Adam nama 
benda-benda seluruhnya, kemutlian 
mengemukakannya kepada para malai- 
kat lalu berfirman: "Sebutkan kepada- 
Ku nama benda-benda itu jika kamu 
memang orang-orang yang benar." 32. 
- Mereka menjawab: "Maha suet Engkau, 
tidak ada yang kami ketahui selain dari 
apa yang Lelah Engkau ajarkan kcpada 
kami; sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mengctahui lagi Maha Bijaksana." 
33. - Allah bcrfirman: "Hai Adam 
beritahukanlah kcpada rnercka narna- 
nama benda mi." Maka seiclah dibcn- 
tahukan kepada mcreka narna · nama 
bcnda itu Allah berfirman: "Bukankah 
sudah Ku katakan kepada mu, bahawa 
sesungguhnya Aku mengciahui rahsia 
langit clan bumi clan mengctahui apa 
yang kamu lahirkan dan apa ang kamu 
sernbunyikan?" 34. - Dan (ingatlah) 
ketika Kami berfirman kepada para 
Malaikat: "Sujudlah kamu kcpadn 
Adam," maka sujudlah mer .ka 1 ccuali 
lblis; ia enggan clan takabbur dau 
adalah ia icrmasuk golo11w1n omng- 
orang yflng kalir. 31. l an k, mi 
bcrlirrnan: "J lai Adam dinmllah t)h h 
kamu dan i tcri mu syur~vi ini l.m 
makanlah mnkanan makan:mnya y:mg 
banyak lagi boik <li mana saj;i yai\~ 
kamu sukai dan png. nlah kamu tkk ti 
pohon ini yang akan mcnycbabkan 
kamu tcrmasuk orang-orang yang 
zalim. 36. - Lalu kcdu:mya digclincir- 
kan oleh syaitan dari syurga itu dan 
kccluanya dikeluarkan clan kcadaan 
asal dan Kami berfirman: "Turunlah 
kamu, scbahagian kamu mcnjadi 
musuh bagi yang lain dan bagi kamu 
ada tempat kediaman di bumi clan 
kcscnangan hidup sampai waktu yang 
ditcntukan.'' 37. - Kcmudian Adam 
mcnerima bcbcrapa kalimat <lari Tuhan- 
nya, maka Allah rncncrima taubamya 
r ungguhnya Allah Maha Pcncrima 
taubat lag1 Maha Pcnyayang. 38. - 
Kami bcrfirrnan: "Turunlah kamu 
scmuanya dari syurga itu! K mudian 
jika datang petunjuk-Ku kcpa<lamu, 
maka barang-siapa yag mcng1ku1i 
petunjuk-Ku ncs~aya ti<lak ada 
kekhuatiran atas mer 'ka clan ttdak 
pula mercka bersedih hati." 
Biodata TN (HEP) 
Kingdom ( 199 ), dnn FA c (I· ·llow of 
th Academy of S icncc) I h Akad1;mi 'ains Mal ysia ( 000). Ucliau 
pcmah mcnjawat jawatan Dekan, Fnkulti Pcrgi rnm, niversiti Mnlaya 
( 1987 1989, 1994 200 I). Beliau adalah scorang K mandcr di d 1lam 
Pasuknn Sukarcln , impannn Tcntcrn Laut I iRnJ l Malaysi.1. Jkli1111 I ·lnh 
menulis cl n men edit empal huah ant lot i puisi. ti a duripudnnya 
clitcrbitkan olch Dcwnn Bnhm; cl 111 Pu 'taka, dun p1..·1111h bd>t•iap11 k iii 
111cm ·n 111 •1 hadi 1h !)l'11tilis 111 pui. i dt p 1 iu l·all kchnn • · 1111. ( 'ipt111111 
produk farmusutikul "RFMOP/\IN'' h ·It n1 1l'l 1h 1m·m ·11a11pi l'111p 1l 
Pcrak di l'c1tamlt111 111 A11t11rah 111ptl 1 Pcne1pta y till' di 1d 1kan di ( h:n ·va 
pncln t. hun 200 I. 
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Aku Hanya ~lahu 
Ke Sebcrang --- Ii 1s/11m } 1.1 ·ol 
l U\ ;\lut ~\'I\' ll m ·np li l ·mhu 
b\·tm~I\\'.\ t r. , t ·ml \Nt 
I .ly.\r h·rt\n~~k.lt k.l{ \~ 'ulung 
n:mgn' ,\ t '._·'I k.\ ·u nibung. 
l'.mpnv. k..\m snlnk , Ima 
tl'mm.m k b-ih H kamar waja. 
E: )K, erahu 1kn ke air, 
men lnrun samudera, 
m~nmggalkan pantai 
m la\ an ombak dan badai 
Perahuku kecil, lautnya ganas. 
T enanglah laut, kuala dan muara. 
Ombak jangan gila melanda. 
Tiuplah bayu pada layarku laju. 
Dayung jangan patah 
layar jangan rekah 
tiang jangan rebah. 
Tuhan, 
Aku hanya mallU k · -;d>crnng. 
"/\ •tal111ilali bahawa i/11111 
pe11getal111a11 ada/ah lebih haik 
daripada lwrta be11da, scbab 
i/11111 pe11g •talwa11 lap t men· 
jaga dirimu, eda11gk 11 harta 
benda '11gkaulah yang haru. 
me11jaga11}'a. I/mu p •11g tal111a11 
adalah pi/wk ya11R berkuasa, 
sedan rkan harta hl'mla adalah 
pi/wk yang dik1w.rni. 1lnrt1 
bc11da aka11 b rk11rw1~m1 jika 
dihcla11jaka11 .. c:da11gka11 ilmti 
J)<'llf.!t'lal11u111 akwz I l11'/ lt11b 1'1· 
tamlwh ji/..u dib •1 iktm kep uf 
or<mg Iain." 
~:11a11 
Sayyidina Ali r.u. 
Kenali Warga HEP 
Sebagai Timbalan Pendaftar Bahagian Hal Ehwal 
Pelajar (HEP), beliau telah berkhidmat di Universiti 
Malaya sejak 27 Mac 1970. Beliau berasal dari 
Kuala Lipis, Pahang dan kini rnenetap di Kuala 
Lumpur. Beliau mendapat ijazah pertama di 
Universiti Malaya seterusnya menyambung pengajian 
dalam bidang Sarjana Pentadbiran Awam di 
University of Southern California, Los Angeles 
(1982-1983). Beliau telah berkhidmat di pelbagai 
jabatan seperti Perjawatan, Fakulti Pendidikan, 
Akademi Islam, Institut Pengajian Tinggi, Canselori clan kini di Bahagian Hal 
Ehwal Pelajar. 
Puan Rohani Ramly 
Beliau meletakkan harapan kepada pelajar agar menjadi insan berkualiti, 
yang mampu menghayati nilai-nilai mumi dan boleh menyumbang kepada 
bangsa, agama dan negara. Untuk HEP, beliau berharap untuk menjadi 
pengerak utama pembangunan pelajar dengan pengurusan yang cekap, 
inovatif dan beriltizam. Beliau menasihatkan pelajar agar mengutamakan 
kecemerlangan dalam apa jua bidang yang diceburi serta meningkatkan 
displin diri dan menguruskan masa dengan bijak. 
Untuk HEP beliau berharap agar staf dan pegawai memahami clan mernatuhi 
peraturan clan susun atur perjalanan kerja termasuk suukiur hicraki autoriti, 
seterusnya bersikap ikhlas, profesional, komited dengan tugas, scnuasa 
memperbaiki diri untuk meningkat pengetahuan clan kemahiran demi 
perkhidrnatan yang lebih baik. 
{1.!)J:::i:li.'l::.·· .. ·<;.i.'i':· Pemimpin Persatuan Pelajar 
Beliau berasal dari Parit Raja, Batu Pahat, johor. Dilahirkan 
pada 2 April 1979, beliau telah berjaya dipilih sebagai 
Presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa (MPMUM) untuk sesi 
2000/2001 melalui pilihanraya kampus yang telah dijalankan. 
Sebelum melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya, beliau 
bersekolah di Kolej Islam Sultan Alam Shah, Klang. Kini 
beliau berada di tahap akhir jabatan Syariah Pengurusan, 
Akademi Pengajian Islam. 
Mohamad Fuad 
Mohd lkhwon 
Al-Fatihah 
J 
Pelajar Zaroban bin Wan Ahmad, P lajar iahap akhir fnkulu 1'1<01101111 clan 
Pentadbiran telah kembali ke Rahrnatullah pada han lsnm, 17 Jun 1001, akib.u 
kemalangan di Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Allrihyar ham h •1t1 11 cl 11i Bacho! , 
Kelaruan, 
Bahagian Ila! Ehwal Pelajar (HFP) mcngucapkan tnkziah k pada k lu;ug.1 
Allahyarbam dan b nharap agar m ·r .ka t .rus tnbnh m ·11ghacli11 i 1.1kd11 Alhh 
Sarna-samalah kita menghadiahkan Al I-arthah untuk Allahyarhnm, 
23 &: 24 jun 2001 
• Bengkel Latihan dan 
Pembangunan, Pengurusan 
Organsisasi/l'ersatuan. 
25, 26 &: 27 Jun 2001 
• Penemuan TNC (HEP) dengan 
pemlmpin pcrsatuan pelajar 
bertempat di Kompleks 
Perdanasiswa. 
30 jun & I julai 2001 
• Simposium Penegasan Arab Tuju 
Idealismc Mahasiswa di Alaf Baru 
di Dewan Tunku Canselor. 
PersaLUan-persatuan pelapr dan 
kolej kediaman yang berminat 
untuk mcngiklankan kegiatan 
persatuan atau kolcJ kcd1aman 
boleh mcnghantar maklumat 
sccara bcnulis/diskct ke alamat: 
Sahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks PcrdanastSwa 
Universiti Malaya. 
Untuk perhatian. 
Encik Mohd Faklu ulrazi a tau 
Encik Abdul Razak I Ialifa 
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